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KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN TRANSAKSIONAL 
DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN 
 (Studi pada BUMN Konstruksi di Jawa Barat) 
 
Yani Restiani Widjaja (NIM. 1707533) 
 
Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M.Pd., Prof. Dr. H. Disman, 
MS., dan Prof. Dr. H. Syamsul Hadi Senen, M.M. 
 
Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusianya yang 
dalam hal ini adalah kinerja karyawan pada BUMN Konstruksi di Jawa Barat.  
Penelitian ini mengkaji kinerja karyawan pada BUMN Konstruksi di Jawa Barat 
yang dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan 
transaksional dengan dimediasi oleh budaya korporasi, motivasi, dan kepuasan 
kerja.  Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif 
eksplanatif dan metode survei. Populasi adalah karyawan BUMN konstruksi 
sebanyak 745 orang dari enam perusahaan BUMN jasa konstruksi di Jawa Barat.  
Adapun sampel diambil secara proportional random sample sehingga didapatkan 
260 responden.  Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan transformasional 
dan kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap budaya korporat, motivasi, 
dan kepuasan kerja.  Namun, kepemimpinan transaksional itu lebih memiliki 
pengaruh yang dominan daripada kepemimpinan transformasional terhadap budaya 
korporat, motivasi, dan kepuasan kerja.  Kondisi tersebut berimplikasi pada budaya 
korporat yang transaksional sehingga motivasi dan kepuasan kerja juga lebih 
dominan pada sisi transaksionalnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan. Budaya korporat, motivasi, dan kepuasan kerja dapat memediasi 
kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan 
transformasional dan kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh langsung 
terhadap kinerja karyawan.  Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa kepemimpinan 
transformasional dan kepemimpinan transaksional harus melalui budaya korporat 
atau motivasi atau kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 
 
Kata kunci: budaya korporasi, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan 
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TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL LEADERSHIP  
IN IMPROVING EMPLOYEE PERFORMANCE  
(Study of SOEs Construction in West Java) 
 
Yani Restiani Widjaja (NIM. 1707533) 
 
Dissertation supervisor: Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M.Pd., Prof. Dr. H. Disman, 
MS., and Prof. Dr. H. Syamsul Hadi Senen, M.M 
 
The objectives of an organizational are influenced by the performance of human 
resources, in this case are the employee’s performance at SOEs Construction in 
West Java.  This study examines transformational leadership models and 
transactional leadership in improving employee performance mediated by 
corporate culture, motivation, and employee job satisfaction at SOEs Construction 
in West Java. This research is research with an explanative quantitative approach 
and a survey method. The population consists of 745 SOEs construction employees 
from six SOEs construction service companies in West Java. The sample was taken 
by a proportional random sample so that 260 respondents were obtained. This 
study found that transformational leadership and transactional leadership both 
affect corporate culture, motivation, and job satisfaction. Transactional leadership, 
however, has a more dominant influence than transformational leadership on 
corporate culture, motivation, and job satisfaction. This condition has implications 
for a transactional corporate culture so that motivation and job satisfaction are 
also more dominant on the transactional side, which in turn can affect employee 
performance. Corporate culture, motivation, and job satisfaction can be mediating 
variables for transformational leadership and transactional leadership. 
Transformational leadership and transactional leadership do not have a direct 
effect on employee performance. This condition implies that transformational 
leadership and transactional leadership must go through corporate culture or 
motivation or job satisfaction in influencing employee performance. 
 
Keywords: corporate culture, employee performance, job satisfaction, motivation, 
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